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La dolorosa realitat
¿Hi ha algú capaç de dir, a les altures actuals, quins són els propòsits del
Govern en tots els aspectes de la vida nacional? Ens sembla tan difícil res¬
pondre aquesta pregunta com resoldre el més intrincat problema de tr gonome-
tria.. Ens van dir que la missió principal dels homes que dirigeix el general Be¬
renguer fora restablir el ple ús de la Constitució de l'Estat. Veiem, però, i
els fets en són uns bons testimonis, que si aquest desig existí, fou flor d'un dia.
impotent per a endegar els corrents impetuosos de l'opinió pública desvetllada de
sobte, no trobà altre remei que continuar exercint la dictadura en tot allò que po¬
dia representar un guany per a la llibertat i la democràcia. I així, malgrat l'anunci
de que es faran eleccions dintre d'aquest any, segueixen en suspens els drets de
reunió, d'expressió del pensament i de propaganda de les idees. La Censura és,
principalment a Barcelona i Madrid, tant o més rigorosa que en temps del govern
anterior, fins el punt que els censors suprimeixen paraules, frases i articles sen¬
cers, de fet inofensius, sols perquè a llur criteri hi veuen una intenció delictiva.
És evident, doncs, que, per ara, el Govern tracta tan sols d'anar tirant i de salvar
el que pugui. La tempesta desencadenada contra els responsables dels actes por¬
tats a cap per la Dictadura de Primo de Rivera amenaçava descarregar enèrgica¬
ment damunt d'aquells a qui el poble senyalava com a culpables. L'instint de
conservació obligà a formar una pinya i no es trobà altre mitjà que la continua¬
ció de les precaucions extremes adoptades pel règim d'excepció en que haviem
viscut els sis anys anteriors.
Hem tornat, aparentment, a la situació de bassa d'oli. Suspeses d'ordre go¬
vernativa totes les manifestacions públiques, la pau sol·licitada per aquella gent de
ordre que tant fa indignar el senyor Ossorio i Gallardo—legítima indignació d'un
dels pocs polítics conscients espanyols—ha tornat a planar damunt de viles i ciu¬
tats. No passa res. ¿Es cert, tanmateix que no passa res? ¿Què vol dir, doncs, que
la nostra divisa monetària s'enfonsi cada dia més?
Llegiem ahir un article de «Gaziel»—estranyats doblement de veure'l imprès
a La Vanguardia i passat per la Censura—amb el qual hem de declarar que es¬
tem absolutament d'acord. L'intel·ligent escriptor explica el cas d'un estranger
que enfrontat amb un industrial català, li demana per la situació del país, pre¬
gunta que es contestada amb una exclamació de sorpresa. «No passa res». I l'in¬
dustrial s'estén en comentaris sobre la campanya que es fa a l'Estranger contra el
nostre país. «¡Sembla mentida—clama—que ens coneguin tan malament! ¡No ho
entenc!»
i Gaziel afegeix, contundent: «I mentre ell seguia dient, amb vehemència, que
no entenia res, a mi em semblà entendre-ho tot. Aquell mateix dia la lliura ester¬
lina s'havia cotitzat a 41.90».
Certament Gaziel té raó en creure que crida l'atenció d'aquells viatgers pro¬
cedents de països organitzats d'Europa, la nostra atonia. «En caure la Dictadura
creien inevitable la revolució», vé a dir. ¿I per què la creien inevitable? Senzilh-
ment: perquè era l'únic procediment de sanejar el pais. Així, al menys, hauria
passat en altres latituds.
Posats a discernir, apliquen a la nostra situació llur criteri, el que creuen
més exacte i més apropiat a les circumstàncies. Però no compten amb la nostra
particular idiosincràsia, que s'allunya de totes les possibilitats. Mentre no ens hi
posem a to, seguirem essent l'exemplar rar que observen els turistes amb curio¬
sitat i desconfiança alhora. «Aixequeu—diu Gaziel parodiant l'Evangeli—la digni¬
tat política d'un Estat i totes les alces complementàries us seran donades per afe-
gidura». És precisament allò que prediquem tota la vida els que voldríem veure
el nostre poble florir amb tot el conjunt de virtuts, paral·lelament, al menys, de
tots els altres que van al davant de la civilització.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per ia censura governativa
NOTES POLITIQUES
«Una rifada»
Amb aquest epígraf i signat «Sílex»,
Joventut, de Valls, publica un article
del qual compiem el següent paràgraf:
«Un home rebé per herència uns
béns que els seus avant-passats havien
arrabassat per la força. Un dia posà
com a administrador d'aquests béns a
un home amic seu qui també ho era de
aquells a qui llegítimament pertocaven
els tals béns. Aquest nou administrador
acceptà l'encàrrec tan per servir al pri¬
mer a qui creia ja amb uns drets sobre
la possessió de la cosa, com per reha¬
bilitar parcialment al segon.
Al prendre possessió del càrrec, co¬
mençà demanant alguna rehabilitació
ço que aconseguí nominalment i amb
relativa facilitat.
De bell antuvi els desheretats posa¬
ren confiança *en el seu amic creient
que per la seva intervenció ^aconsegui¬
rien alguna cosa. Prompte però canvià
el panorama.
Al demanar ¡després la derogació
d'una gran injustícia comesa, se li con¬
cedí aparentment, posant però amb ha¬
bilitat unes grans traves que desfeien la
çoncessió. De fet quedaren les coses
Salvi íborra Guillamot, Joaquim Lafont
i Martinez, Enric Maynés i Gaspar, Vi¬
cens de Moragues i Rodés, Joaquim M.
de Nadal, Francesc Puig i Alfonso,
Lluís Puig de la Bellacasa i Déu, Pere
Rahola i Molinas, Jaume de Riba i
d'Espanya, Damià Ribes JBeranger, Jo¬
sep Rogent i Padrosa, Carles Sanllehy
Girona, Ferran Valls i Taverner, Joan
Ventosa i Calvell.
Finalment el senyor Ramon cFAbadal
parlà i plossant el discurs del senyor
Ventosa digué que la Lliga no s'havia
mogut mai de la seva finalitat, fixada
en el primer article dels seus estatuts.
Parlà de les relacions de la Lliga
amb els altres parti's, de la inutilitat de
esperar un nou règim per aconseguir
les seves aspiracions, per les quals te¬
nen més impaciència.
En referir-se a l'ostentació de la ban¬
dera en la forma que disposa el decret
Berenguer, digué: «¿Es sensible, però
què hi farem? Deixarem per això d'en¬
lairar-la?» Assegurà que la Lliga les
hissaria totes dues.
Els oradors foren molt aplaudits pel
públic qne omplia la sala del local.
igual que abans. Ell, que obrava també
a favor d'aquell a qui servia, agraí la
concessió i la féu saber ple de conten-
tament als seus amics.
Aquests al saber la nova, com que no
era cap solució per les seves aspira¬
cions, somrigueren i mirant-se els uns
als altres exclamaren «quina rifada».
Amic lector, ve't aquí un cas que no
va dirigit a un massa viu ni a un de
bona fe.»
La junta General
de la «Lliga Regionalista»
Ahir, a les deu de la vetlla, tingué
lloc al local de la Lliga Regionalista
l'anunciat acte en el qual s'havia d'ele¬
gir la nova Junta Directiva i havien de
fer ús de la paraula els senyors Vento¬
sa i Abadal.
El senyor Ventosa i Calvell obrí l'ac¬
te i parlà de la posició que ha mantin¬
gut la Lliga durant la Dictadura i de
l'actuació que s'ha de portar un cop
^ restablerta la normalitat.
#er aclamació fou elegida la següent
Junta Directiva:
Ramon d'Abadal i Calderó, Jaume
Andreu i Barber, Josep Bertran i Musi-
tu, Josep M. Blanc i Romeu, Josep Ca¬
bré i Gelabert, Lluís Duran i Ventosa,




Veus ací un sentiment de l'ànima que
exterioritza llurs tristeses o alegries.
Quan la pesantor d'una contrarietat ha
atuit el nostre esperit, els esplais d'una
cançó han tingut la força de revifar-lo.
Qui canta els seus mals espanta, s'ha
dit, i més d'una vegada el cant, si més
no, ha distret i alleugerit les nostres
angoixes.
Tots els esdeveniments han estat
acompanyats de cantúries. David salta¬
va i cantava davant de l'Arca allibera¬
da de les sacrílegues mans dels filis-
teus; les melodies angèliques anuncia¬
ven l'adveniment del Mesies; l'entusias-
me de Sant Ambrós i Sant Agustí, con¬
vertit, feu improvilzar aquelles sublims
estrofes del «Te Deum», com diu el
Mestre Vives. Les festes familiars o de
poble són mantes vegades celebrades,
de faisó solemnial, amb cants més o
menys improvitzats.
El cant és a més un mitjà d'immor¬
talitzar les gestes dels nostres avantpas¬
sats i de recordar els fets més memora¬
bles de la Pàtria.
A casa nostra hem tingut ocasió de
comprovar-ho amb el ressorgiment de
cançons que lloablement han desenter¬
rat els nostres folkloristes, fent conèi¬
xer, de passada, els antics costums i
l'amor patri dels que ens han precedit.
Les recordem, amb enyorança, aque¬
lles nits que uns quants joves, amb la
guitarra i la bandúrria, seguien alguns
indrets de la vila o ciutat acompanyant
cançons amoroses que no tenien, pe¬
rò, el verí de la lascivia d'avui. Més de
una vegada ens havien robat la són, pe¬
rò no ens dolia. El cant en el silenci de
la nit se'ns feia més bell i atractiu. Es
innegable l'influència cabdal que pot
tenir en els costums del poble i pot es¬
campar un ambient de simpatia, si sap
interpretar els seus sentiments.
Les cançons que a voltes massa lliu-
remènt es canten i es venen en les can¬
tonades dels carrers són motius d'es¬
càndol, àdhuc per els infants. En canvi
poden tenir una força moralitzadora si
la seva bellesa és ben compresa i ben
derigida. La millor glòria de Clavé, di¬
ríem, fou haver arrencat dels caus de la
taverna e's obrers i haver-los fet caure
dels dits les cartes de perdició enno¬
blint llurs sentiments per mitjà dels
seus innombrables «Cors»,
La crida
T'he demana' entre boirines
i véns vestit de sol i amor.
Si t'he cenyit ceptre i espines,
em duus la flaire del teu llor.
El rierol de l'aigua mansa
s'ha enterbolit del meu passat.
Tu véns, fontana d'esperança,
a abeurà el cor assedegat.
No he respectat tes clares nines
amb la sutzura del present.
Tes mans, però,—gràcies divines—
m'han saciat el pensament.
Entre boirines, albirava
una vesllum del meu demà.
Si de la terra jo era esclava,
ara el teu bés m'arborarà.
Car jo clamava, jo gemia!
No et coneixia, encar, a fons.
Ara, que só en ta companyia,
els fruits devenen més féconds.
Mai vora teu seré tan bella,
ni serà el ritme més segur.
I et dirà el cor i la parpella:
només a Tú, només a Tu!
Eternament, ara reposi
en la flonjor del pit amant.
No lé fronteres perquè gosi,
l'ànima meva, del teu cant.
R. Sunyer
Quan dies enrera llegiem l'acolli¬
ment entusiasta de 1'«Orfeó Català» a
Sevilla vèiem que Catalunya tenia ja
més amics perquè aquells simpàtics
cantaires sabien també interpretar els
nostres sentiments.
Siguin aquests mots per encoratjar i
fomentar a casa nostra aquestes insti¬
tucions, glòria de la nostra terra, i tin¬
guin, avui i demà, la força moral de
agermanar-nos.
Ausa
Després de l'Evangeli el Rnd. Dr.
Joaquim Masdexaxart Pvre. Catedràtic
del Seminari Conciliar de Barcelona
pronuncià un eloqüent sermó exposant
la missió del sacerdot enaltint les glo¬
ries del ministre de Déu.
Acabada la missa el celebrant entonà
el Te Deum i mentres la Capella de Mu¬
sica cantava el «Te Deum» de J. M, Co-
mella, els pares, padrins, invitats i des¬
prés la grossa multitud de fidels que
presencià religiosament aquell solemne
acte, s'aproparen al presbiteri per a
besar les mans del nou ministre, repar¬
tint-se unes boniques estampes en re-




Acabat l'ofici, els cantaires de la Ca¬
pella de Música varen ésser obsequiáis
amb un refresc al Pati del Casal de
Beneficència de Sant Josep.
El mestre Lluis Millet es vegé impos¬
sibilitat de dirigir, tal com estava anun¬
ciat, per haver de presidir uns exàmens
a l'Escola de Música.
«
* «
En el nou local que la Repostería
Miracle ha adquirit, es celebrà el dinar.
En destapar-se el xampany el Rnd. Dr.
Masdexexart pronuncià un breu parla¬
ment donant les gràcies en nom del
nou sacerdot familia i padrins. 1 a les
acaballes del dinar entrà a la sala el
sacerdot mexicà Rnd. M. Julià Muro i
Navarro, qui demà cantarà la seva pri¬
mera missa a la Basilica de Santa Maria
de nostra ciutat, acompanyat dels seus
compatricis Rnds. Auteli Ruiz i Lopez
i Antoni Sánchez i Pichardo, els quals
foren degudament obsequíate per tots
els presents.
* «
Al Rnd. M. Ximenes, als seüs pares,
familia i padrins fem present la nostra
més coral enhorabona a l'ensems que
desitgem al nou sacerdot un bon encert
en la seva carrera.
Una Missa Nova
Ahir al matí a la parroquial de Sant
Joan i Sant Josep tingué lloc l'acte de
celebrar solemnialment la seva Primera
Missa el nou sacerdot mataroní, Rnd.
Mossèn Jaume Ximenes i Colell, Pvre.
Eren prop de dos quarts d'onze quan
el nou sacerdot pujava les grades de
l'Altar el qual estava profusament il·lu¬
minat i bellament adornat igual que en
les grans solemnitats. Varen actuar de
ministre assistent el Rnd. Dr. Lluis Mi¬
quel, Econom de la Parròquia, de
diàca i subdiàca, respectivament, els
Rnds. M. Lliurat Xuriach i M. Segimon
Palacios i de turiferaris i acòlits quatre
seminaristes.
Els senyors pares del celebrant i el
senyor Antoni Marfà i Serra i la senyo¬
ra Lluïsa Clavell de Marfà, padrins de
Missa Nova, ocuparen lloc preferent al
presbiteri al costat de rÉvangeli, i els
familiars i invitats, entre els quals hi
havien molts sacerdots, emplenaren el
dos destinat a l'afecte en la nau central
de l'església.
La Capella de Música de Sant Felip
Neri, de Barcelona, dirigida pel Mtre.
Pujol i amb la cooperació dels mestres
Comella, Pérez-Moya i Tomàs, interpre¬
tà magistralment la Missa «Te, Christe,
supplices» de Ludwig Bonvin, S. J., i,




lluro (R.), 5 - «Penya Seriós», 2
Dijous al matí, en el camp de l'Iluro,
es jugà uri partit de futbol entre el Re¬
serva de l'Iluro i la Penya «Serios dè
Barcelona. El partit resultà entretingut,
imposant-se finalment els reservistes lo¬
cals per la seva superioritat.
Els primers en marcar foren els fo¬
rasters, gràcies a un penal per haver
tocat la pilota al braç de Feliu. Una
bona centrada de Torrents permeté que
Rodríguez d'un cop de cap assolís em-
h' \ f
—A quina hora esperen que tornis
allà al poble?
—A les cinc.
—Doncs ho sento, però serà un xic
més aviat. Ja no et puc aguantar gaire
més.
De Passing Show, Londres.
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patar. Altra centrada de Torrents, i una
capcinada de Santa valgué el segon gol.
Amb dos a un favorable a l'Iluro acabà
la primera part.
A la segona, una jugada de Oorgo-
nio— que substitueix a Torrents—feu
que el porter anés per interceptar, pe¬
rò fallà, i Valls entrà el tercer. Una in-
intel·ligència entre els defenses i el por¬
ter locals, valgué que els «Serios» ob¬
tinguessin el segon gol. Gorgonio, de
penal, obtingué el quart i Valls, de for¬
ma esplèndida, marcà el cinquè i dar¬
rer.
El reserva de l'Iluro es formà amb
Martí, Romero, Garcia, Simón, Stna-
bra, Feliu, Torrents, Santa, Valls, Barri
i Rodríguez. A la segona part Gorgo¬
nio substituí a Torrents.
Sobressortiren Gorgonio, Torrents,
Feliu, Senabra i Simón.
Arbitrà el senyor Palaus.—C.
Torneig promocionista
per a la 1.» categoria
La cinquena jornada (2.® volta) de
aquest interessant i disputadissim tor¬
neig promocionista se celebrarà demà
a la tarda amb els partits que segueixen:
Sabadell — Júpiter
Martinenc — Terrassa
St. Andreu — Sans
Badalona — lluro
Palafrugell — Alumnes Obrers
Vaja una altra jornada per a fer tron¬
tollar les posicions de Factual classiñ-
cació.
Abans del partit de demà
entre el Badalona i Tlluro...!
Tejedor (Marranet), del Ba¬
dalona, diu que el seu equip
té el propòsit de marcar
DOTZE GOLS a Vlluro...
En altra ocasió ja vàrem manifestar
la ridiculesa de certs individus pronos¬
ticant que seran guanyadors i fent cas¬
tells, com si tinguessin la seguretat que
tot els ha de sortir tal com pensen...
Tot són falòrnies i més aviat els hau¬
ríem de compadir i no fer-ne gens de
cas. Però la moda de parlar tant en va,
bé mereixen semblants atreviments, do¬
nar-los a conèixer.
Hem rebut una atenta lletra d'un amic
nostre i significat esportiu en la qual
ens assabenta, amb tota mena de de¬
talls convincents, que trobant-se abans
d ahir a Badalona un mataroní, també
respectable, que ens mereix prou crè¬
dit, va sentir perfectament que Tejedor
(Marranet), davant d'una colla d'afec¬
cionats, deia:
«El propòsit del meu equip és fer a
l'Iluro, no un cabasset, sinó una cena-
lla, per ésser més grossa, perquè vo¬
lem fer-los-hi una dotzena de gols».
ja sabem que Tejedor, futbolística¬
ment, no té res de valent... En canvi, ja
veieu amb quina valentia ha parlat...!-L.
Basquetbol
Camp de TEsportiva
Esportiva B (Cíentifics)-Estètic B. C.
Demà, a dos quarts d'onze del matí,
S8 celebrarà en el camp de l'Esportiva
(Círcol Catòlic) un partit entre els lo¬
cals Científics i Estètic, que promet re¬
sultar molt interessant, degut a la reco-
Fàbrica de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Instal·lació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R. PONS Telèfon 46
neguda vàlua del Científic dintre la se¬
va categoria en el passat torneig i tro-
bar-se actualment l'Estètic molt millo¬
rat, jugant els mateixos jugadors que
tan bona impressió donaren en el da¬
rrer partit.
Ambdós equips és la primera vegada
que s'encaren.
Arbitrarà el senyor Recoder.
Camp de Firis
Dos partits: Iris - Premüitar Arenys
Per a demà la secció de basquetbol
de la Societat iris té anunciats dos par¬
tits que es disputaran en el seu camp.
A les deu: Iris (2.on equip) i Premili-
tar Arenys (equip B).
A les onze: Iris (l.er equip) i Premi-
litar (equip A).
Es preveuen dos bons partits.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà tarda i nit actuarà en aquest
Teatre la companyia de comèdies i vo¬
devils del Teatre Talia de Barcelona, la
qual representarà les següents obres:
Tarda, a les cinc, el sainet en tres ac¬
tes de C. Arniches, adaptat al català per
Antoni Pijoan «L'adroguer del carrer
Nou».
Nit, a les deu, la farsa còmica en dos
actes, adaptació catalana de R. Samsó
«Tararí!...» i el sainet en un acte de
Santiago Rusinyol «Gente bien».
Una vegada més preguem a les em¬
preses d'espectacles es serveixin trame¬
tre'ns oportunament els programes res¬
pectius per tal de publicar-los en aques¬
ta secció.
OLIS MORATÓ
Purs d'oliva, garantit, de collita pròpia,
procedents del Baix Aragó.
Preus per litre: Classe extra: 2'40 ptes.
Fi: 2'20 ptes. Superior: 2 ptes.
Per encàrrecs: Riera, 48 (Llibreria H.




Rebudes les últimes novetats
per la temporada d'estiu.
DemaneuMla a toi arreu
MOMTÓ
9 PETRITXOWV-
( Entre Portaferrísa í Plaça del Pi)
BARCBI«ONA




Tot individu que tingui Accions de
la Cooperativa «La Estrella» d'aquesta
Ciutat, pot personar-se a la Secretaria
de la mateixa, de 8 i mitja i 9 i mitja de
la vetlla, tot els dijous hàbils, que se li
farà efectiu l'import que acrediti, co¬




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 2—763'2
Témperatura: 25'2—26'2
Alt. reduïda: 761'42-—750'3









Velocitat segons: ■0'9 —5'5
I Anemòmetre: 289
í Recorregut: 197
Classe: Ci St --
^




Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: ü — 1











Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
Ha mort a Sant Andreu de Llavane
res el Rnd. Jaume Terrats i Tutó, Rec¬
tor que fou de la Costa de Montseny i
darrerament beneficiat i capellà del
Col·legi de Religioses Dominiques de
'a Presentació d'aquella vila, a l'edat
de 73 anys després de rebre els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
¡Al Cel sia l'exemplar sacerdot!
—L'última pel·lícula sonora «Broad¬
way», estrenada amb èxit, ja ha arribat
a Mataró en discs PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Avui, a les deu de la nit, organitzada
pel Grup Sardanista i Secció Feminal
de la S. I., la cobla lluro donarà una
audició de sardanes, desgranant el se¬
güent programa:
«Les ninetes de Blanes», Xaxu; «L'al¬
ba», Bou; «Bergadana», Saderra; «Li-
neía», Mo'ins; «Gentils reusenques»,
Rose)»; «Gaubança», Mercader.
Aquesta audició serà donada a la
Plaça de Santa Anna.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Demà a les deu del matí, a la Basilica
de Santa Maria, el sacerdot mexicà
Rnd. Julià Muro cantarà la seva prime¬
ra missa. El novell sacerdot sera apa¬
drinat per la senyoreta Manuela de Pa¬
lau i de Camln i el jove Francesc Regàs
i Artigas.
Pronunciarà el sermó el Rnd. bene¬
ficiat de la Basílica Dr. Fèlix Castellà
Pvre. L'Acadèmia Musical Mariana al-
terdant amb el poble cantarà la «Missa
de la Mare de Déu del Roser» de Re¬
meu.
Acabada la missa, el celebrant per
concessió especial donarà als fidels la
Benedicció Papal.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
Hem rebut una comunicació del sç-
nyor Cèsar Martinell, secretari dels
«Amics de l'Art Vell» el qual ens as¬
sabenta que el Comité Directiu d'a¬
questa entitat ha acollit amb entusiasme
l'idea de crear a Mataró un Comité de¬
legat i que s'ha fixat, en principi la da¬
ta del 28 del present per a constituir-lo.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR no hi cap pesa en movi¬
ment que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engrassar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
és insignificant.
Demostracions i venda Casa SOLER,
Riera, 70.
En els exàmens celebrats a l'Acadè¬
mia Cots, Central, el prop passat dia 7,
va obtenir el Certificat d'estudis de
Comptable amb nota «sobresaliente» el
senyor Pelai Girbau i Feliu, de Calella;
i de Taquigrafía amb nota «sobresalien¬
te» i premi d'honor, la senyoreta Anita
Riera Noé, d'aquesta ciutat, ambdós
aprofitats alumnes de la Sucursal de la
Acadèmia Cots a Mataró.
En felicitar els aventatjats alupines
els desitgem molts d'èxits en llur car¬
rera.
—Els materials DEKA són d'un gran
rendiment. Amb èl que costa un vulgar
xal estampat, que pot portar la que
s'assenta al vostre costat en el teatre,
en el passeig i en el ball, podeu com¬
prar productes DEKA amb que pintar
i decorar diversos xals, que ningú més
tindrà i que tindreu l'absoluta seguretat
de poder rentar sense que perdin. Quin
estampat comprat a la botiga vós dona
aquesta garantia? Feu-vos ensenyar a
Impremta Minerva robes pintades amb
DEKA i explicar com és de senzill
aquest procediment artístic.
l'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi de l'Imm. Cor de Maria farà
celebrar, a l'església del propi Ccllegi,
una missa en sufragi de Fànima de la
antiga alumna difunta, D." Feliciana
Subirá de Peradejordi (q. a. C. s.).
—Encara queden alguns discs dels'
que la Casa Soler va posar a la venda
I a meitat de preu, procedents de provesI audicions i demostracions. Encara qué
I amb lleugers defectes, estan en bon es-
f tat i val la pena d'aprofitar aquesta oca-j Sió d'augmentar el repertori amb po-
ques pessetes.
Continuen en gran activitat les obres
d'instal·lació de la nova il·luminació a
la Riera.
Demà, es celebrarà amb tota solem¬
nitat la festí del Corpus Christi a la Pa¬
rròquia de Sant Josep.
El matí, a les deu, es celebrarà so¬
lemne ofici. Una Capella de Música, di¬
rigida pel mestre Rnd. Mn. Joan Far¬
gas, Pvre., cantarà la «Missa del Pa¬
triarca Sant Josep», de Ribera. A més
deies Il·ltres. Junta d'Obra i de Jesús
Sagramentàt i de les Administracions
Parroquials, hi assistirà, com es feia
antigament, l'Excm. Ajuntament.
A la tarda, a dos quarts de set, sorti¬
rà de l'església parroquial la processó
de Corpus la qual seguirà el curs de
costum.
Agraïm a l'Administració de l'Asso¬
ciació de Devots de Jesús Sagramentat
i als penonistes senyors Andreu March
i Casteyó, Pere Peradejordi i Pujol i
Joaquim Illa i Ros, l'invitació tramesa.
Els immillorables'pro-
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Demà a les deu del matí, a la parrò¬
quia de Sant Joan i Sant Josep, la Sec¬
ció Coral del Circol Catòlic d'Obrers
de nostra ciutat, que dirigeix el Rnd.
Mossèn Joan Fargas, Pvre., cantarà la
«Missa del Paíriarca Sant Josep» del
Mestre Ribera.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLiNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Per a facilitar el retorn als seus punts
I de residència als viatgers que vagin a
Barcelona a passar-hi la revetlla de St.
Joan, la Companyia de M. S. A. posarà
en circulació, la nit del dilluns al di¬
marts, els següents trens especials:
Des de Barcelona-Terme: Per a Bla¬
nes (directe fins a Mataró) a la l'45 i
per a Mataró, a la l'50.
Demà, a dos quarts de nou del matí,
El senyor Enric Arañó, sufragant par¬
ticularment totes les despeses que oca¬
sionin, en autos, acompanyarà a sis
nois i sis noies pobres de cada col·legi
de la localitat a visitar l'Exposició de
Barcelona.
Les dates per a portar terme aques¬
tes excursions, en principi estan senya¬
lades pels dies 3 i 10 del mes entrant.
La primera data pels nois i la segona
per les noies. Sortiran el matí dels dies
respectius i al migdia seran obsequiáis
amb un dinar.
Segons ens comunica el Sr. Secretari
de l'Ajuntament, D. Nicasi S. de Boado,
l'ordre de suspensió del festival pro-
presos fou donada per l'autoritat go¬
vernativa de Barcelona.
Ahir en la sessió d'Amics del Teatre
al Clavé foren trobades unes clauetes
amb una cadena i clauer. El que pugui
acreditar esser-ne el propietari trobarà
l'esmentat objecte a la nostra Redacció.
Aquesta nit, a les deu, el popular
sindicalista Angel Pestaña donarà una
conferència a la Societat Ateneu el te¬
ma de la qual és «La nostra posició en
el moment actual».
Per manca d'espai no publiquem avui
la ressenya de la vuitena sessió dè
Amics del Teatre. Ho farem dilluns.
La Companyia de M. S. A. ens co¬
munica que corresponent a peticions
rebudes, començant el dia 25, inclusiu,
establirà en l'estació de Barcelona-Ter¬
me un servei de reserva anticipada de
seients de 1.® classe per als trens ex¬
pressos que surtin de la mateixa, en
condicions anàlogues a les que seguei¬
xen a l'Estranger.
Dita reserva de places podrà fer-ie
fins en 15 dies d'anticipació al de la
data del tren que es desitgi utilitzar.
CORNEIT D'AiViOUfla • DBllei6s tfBlat
DEOUSTACIO
Excitslva; BAR-3UCUB5AL CANALETES Riera, 30








9 • 12 mañana
3-6 tarde
7-10 noche
CORRESPONDENCIA - CALCULO MERCANTIL - TENEDURIA DE LIBROS - PRACTICAS DE ESCRITORIO
CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO - FRANCÈS - INGLÉS - ALEMÁN - ITALIANO - DIBUJO - PINTURA
Clases para ambos sexos
: convenientemen e separados
CUOTAS MODICAS-Sucursal de Mataró: Riera, núm. 59
Noticies de darrera 1:1o ra
Informació de l'Agóncla Fabra per conleróncles telefòniques
Barcelona
i,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de juny
de 1Q30:
Al Nordest de les illes Britàniques
s'hi troba una perturbació que deter¬
mina vents del Sud i algunes pluges
entre Escòcia i Anglaterra.
En la quasi totalitat de l'occident de
Europa domina règim d'altes pressions
centrades a França.
A l'Europa Central el cel està tapat
amb lleugeres plugetes a les costes Bàl¬
tiques de Alemanya, Baviefa y Sud de
Itàlia.
Al Migdia de França, Espanya i Ar-
gèlia regna cel serè, vents fluixos i tem¬
peratures elevades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps a tota la regió amb
alguns núvols per Girona i Tarragona
1 serè per el reste.
La temperatura màxima d'ahir, fou de
31 graus a Seròs i la mínima d'avui a
l'Estangent de 6 graus. Cabdal del Se¬
gre a Camarasa, 205 metres cúbics per
segon.
Cabdal del Noguera a Tremp, 108
metres cúbics per segon.
Cabdal del Flamisell a Pobla, 15 me¬
tres cúbics per segon.
L'assumpte de les dansarines
El Governador civil ha enviat un co¬
municat a l'empresari italià, que con¬
tractà a unes dansarines, per tal de cer¬
car la fórmula que aquell pugui entre¬
gar una quantitat a compte per a que
les perjudicades puguin retornar al seu
pais i després cobrar el reste.
Vaga de [calcinaires
S'han declarat en vaga els obrers
cantoners i forners de calç i ciments
d'Igualada.
El Governador civil ha dit que no
tenia la menor noticia d'aquesta vaga.
Un local en litigi
La junta directiva de l'Unió Patriòti¬
ca de la barriada de Sant Martí ha visi¬
tat al Governador per a protestar de les
coaccions de que són objecte per part
de la Lliga Regionalista de la mateixa
barriada que els vol fer deixar el local
que actualment ocupa l'U. P. donant el
motiu que abans de la Dictadura aquell
local era de la Lliga.
Viatger
Ha arribat de Madrid l'enginyer se¬
nyor Matos germà del Ministre de Fo¬
ment D. Leopold.
L'equip del Red Star
Procedents de Paris han arribat els
jugadors de futbol que componen el
equip del Red Star Olimpique que de¬




Ha mort el pintor escenògraf don
Maurici Vilumara. Demà el matí s'efec¬




En el sorteig de la Loteria Nacional
que ha tingut lloc avui han sortit pre¬
miats els números següents:
l.er premi: 16.136—Madrid, Sevilla,
Salamanca.
2.on » 11.439—Sevilla, Cartage¬
na, Pizarro.
3.er » 1.949—Barcelona, Sevi¬
lla.






La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Acord internacional pels Girs postals
i reglament per llur execució.
Prorrogant per altres tres anys l'auto¬
rització donada als Ajuntaments perque
puguin continuar recaptant l'impost de
consums de l'Estat, a partir del primer
de gener de 1931.
Autoritzant la celebració a Madrid de
l'Assemblea del Col·legi de Corredors
de Comerç,
Per a salvar uns nois
moren ofegats
PAMPLONA.—Prop del poble de
Peralta un guàrdia civil i un descone¬
gut es llançaren al riu per salvar uns
nois que s'ofegaven. El corrent se'ls
emportà, morint ofegats tots dos.
Accident automobilístic
ALACANT.—Un autobús procedent
de València, bolcà prop de Villena, re¬
sultant quatre pasatgers ferits greus i
altres catorze menys greus.
5,15 tarda
Arribada de moros notables
En l'exprès d'Andalusia, aquest matí
procedents de Sevilla, ha arribat la co¬
missió de moros notables que aquests
dies visitaren aquella Exposició. Foren
rebuts pel director general de Colònies
i del Marroc.
Després han visitat al President del
Consell i al Capità general. Aquesta
tarda, a les sis, el general Berenguer
obsequiarà als moros amb un té al Mi¬
nisteri de l'Exèrcit.
Arribada i manifestacions
del ministre de Governació
Procedent de Granada ha arribat el
ministre de Governació, el qual en re¬
bre als periodistes ha manifestat que
arribava molt cansat de l'excursió, però
molt agraït dels obsequis de que havia
estat objecte en aquella ciutat on havia
estat visitat per conservadors, liberals,
republicans i «lachiquistas».
Un repòrter li ha preguntat si en
arribar a Madrid havia trobat alguna
novetat. El general Marzo ha contestat:
—Tranquil·litat complerta llevat d'al¬
guns actes sense importància.
A Mora de Toledo—ha dit el minis¬
tre—apedragaren a un "funcionari del
Cadastre, cosa sensible i perjudicial
puix contribueix a retrassar la tasca del
Govern.
La candidatura monàrquica
Han visitat al Cap del Govern uns
aristòcrates els quals han parlat amb el
general Berenguer de la candidatura
única monàrquica per a Madrid en les
vinents eleccions.
L'exportació d'oli
El ministre d'Economia ha facilitat
una nota referent l'exportació d'oli
durant els cinc mesos transcorreguts de
l'any actua!, la qual sobrepassa a la del
mateix període de l'any passat en la
quantitat de 26.870.966 litres.
Clínica per a Malaltles de la Pell i Sân^ Tractament del Dr. ÏISA<«Dr« Llinàs
Curació de lea «úlceres (llagues) de lea carnea» — Tota ela dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 ; - : CARRER DE SANTA TERESA, 60 : - : MATARÓ
Estranger
Per tota mena de detalls sobre el — —
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
———- dlriglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas I Rossell, Sant Lloranç, 24
3 tarda
La desobediència civil hindú
BOMBAY, 21.—A despit de la prohi¬
bició de tota mena de manifestacions
públiques, un miler de voluntaris cna-
cionalistes s'estacionaren davant del
Congrés, juntant-se'ls varis milers de
curiosos i traslladant-se a l'explanada
de Maidant.
La policia de peu i cavall, armada
de bambús, carregà contra la mulutud
per a dispersar-la.
Més de cent persones, entre elles cinc
dones, resultaren ferides havent d'ésser
hospitalitzades.
Una victòria de les tropes
bolivianes
BUENOS AIRES, 21.-Els diaris de
La Paz anuncien que les tropes boli¬
vianes han recobrat la població fronte¬
rera de Villazon.
La Conferència de la Petita Entesa
PARIS, 21. — L'Echo de Paris parla
de la pròxima conferència dels repre¬
sentants de les nacions de la Petita En¬
tesa la qual versarà especialment sobre
aquests dos punts: Resposta al memo¬
ràndum de Briand sobre la Federació
Europea i possible restauració de la
monarquia dels Habsburg al tron de
Hongria.
Sobre aquesta última qüestió, l'es¬
mentat diari reculi el rumor de l'enliaç
matrimonial del príncep Ot d'Habs-
burg, fill gran de l'exemperadur Carles
d'Austria-Hongria amb la filla petita del
rei de hàlia. Al mateix temps fa ressal¬
tar els grans perills que podria portar
per a la pau del món la restauració
monàrquica hongaresa a l'obra de la
qual sembla que la Itàlia feixista hi do¬
na el seu suport.
La dimissió del ministre
de Finances alemany
BERLIN, 21. — La dimissió del càr¬
rec de ministre de Finances presentada
pel senyor Moldenliauer i acceptada
pel president de la República obra un
période de inquietut política extraordi¬
nàriament delicat.
El senyor Hotdenhauer s'ha retirat
del Govern a precs del partit populista
al qual pertany per no volèr avenir-se a
l'augment de impostos que la situació
financiera del Reich imposa, ni al dit
«impost de sacrifici» que consisteix en
un descompte de 4 per 100 a tols e's
empleats els salaris dels quals són su¬
periors a 8.000 marcs anuals.
Ambdúes mesures són extraordinà¬
riament impopulars a Alemanya i re¬
butjades per tots els partits, especial¬
ment la primera, pels socials-demòcra-
tes que són l'eix del Govern. Però la
greu situació de les finances de l'Estat, \
que en el darrer any ha imposat un I
augment de 1.400 milions de deute pú- [
blic, demana una solució urgent que |
les persones imparcials no veuen possi- |
ble més que amb l'augment dels in- j
gressos de l'Estat.
En realitat, la crisi no és sols del mi¬
nisteri de Finances, sinó de tot el Go--
vern, al qual no es suposa que estigui
disposat a la impopularitat de cobrir el I
dèficit de l'Hisenda Pública amb im- '
postos nous.
Robatori sacríleg
ROMA, 21.—Uns desconeguts pene¬
traren anit passada en el conegut san¬
tuari de Nostra Senyora del Diví Amor
a Catteleva, emportant-se'n alhages i
joies per valor de més de 400 mil lires.
Entre les alhages desaparegudes hi ha
una cadena d'or que era molt admirada
per tots els que visitaven el santuari. La
policia practica gestions per a descobrir
els autors dels sacrilegi. Han estat de¬
tinguts 4 individus sospitosos d'haver-
hi pres part.
L'aplicació de los noves tarifes
duaneres
NOVA YORK, 21.—El Sr. Mollon,
secretari del Departament del Tresor,
ha declarat que els temors que s'han
expressat de que l'aplicació de les no¬
ves tarifes arruinarla l'exportació ame¬
ricana, no tenen fonament. Els Estats
Units, ha dit, seguim essent els proveï¬
dors de les granges i mines del món
enter.
La situació política a Egipte
LONDRES, 21,—La solució donada
a la crisi egipcia no sembla pas l'apro¬
piada per a resoldre les greus qüestions
interiors del pais. Es dubtós que el nou
govern per bé que sigui una concentra¬
ció de partits tingui majoria a la Cam¬
bra i en aquestes condicions la seva
vida serà precària. La majoria, si no es
registren separacions, pertany al partit
wafdista o nacionalista, que tindrà a
mercè seva la vida ministerial.
Per altra banda, la situació financiera
de l'Estat sembla ésser molí angoixosa,
puix la política econòmica dels wadfis-
tes ha distat molt d'ésser un exemple
de bona administració. La seva caiguda
del Govern ha estat especialment degu¬
da a la situació financiera, que fara
igualment difícil la vida a tot govern,
per bé que compti amb els vols del
Parlament.
Els malfactors
s'apoderen del diners de la caixa
BUENOS AIRES, 21.-Una partida
de malfactors penetrà revòlver en mà
en una oficina de l'Estat i exigiren que
el caixer els lliurés tot el que tenia en
caixa emportant-se per unes 25.000
piastres en bitllets. Abans de fugir els
malfactors varen creuar-se varis dispars
amb altres empíeats que refets de la
sorpresa intentaren oposar resistència.
Dos dels empleats resultaren ferits però
banda desaparegué.
El President del Brasil
NOVA YORK, 21.—Després de nou
dies de la seva estada als EE. UU. ha
posat terme al seu viatge oficial el pre¬
sident electe del Brasil, D. Juli Prestes,
el qual ha embarcat en companyia dels
seus filis i del seu seguici eh el transat¬
làntic «Olímpic» amb direcció a Cher-
burg i Paris.
Anglaterra i un probable
cop d'estat a Hongria
LONDRES, 21.—En els cercles po¬
lítics es concedeix gran importància a
la visita del president del Consell hon¬
garès comte de Bethlem. Es diu que el
vertader objectiu d'aquest viatge es sa¬
ber quina actitud adoptaria Anglaterra
en el cas d'un cop d'Estat a Hongria,
la finalitat del qual seria col·locar en el
tron al príncep Ot.
Segons agueste rumors el Cop d'Es¬
tat tindria lloc després de la conferèn¬
cia de la Petita Entesa i el seu objectiu
seria a més a més una immediata cam¬
panya intensa per tal d'eixamplar les
fronteres hongareses,sobre tot a la fron¬
tera de Transl·lvània.
Com és sabut, una certa part dé l'opi¬
nió anglesa especialment els diaris de
Lord Rothermere, són favorables a les
pretensions d'Hongria.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer. Berga, Cervera, Figueres,' Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Oloí, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Sobona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Moilerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbat,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
Smai li hhi ■ iimn li - lim. ïl ütli ill
Ncúoclçoi cit capons venclmcnl corrent
Compra i venda i entrega en el acre de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.-—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a iotes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hore* 4e eaixa: de 9 a I i de 3 a S'50
4
DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Disabtes,21 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
d'alemany a càrrec del professor Herrn
Lluis Scheppelmâfin. — 21'00: Cam¬
panades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —Infor¬
mació agrícola.— 21'05: Orquestra de
l'Estació.—Informació d'actualitat refe¬
rent a TExposició de Barcelona. -22'00:
Notícies de Premsa.—22'05: Radiotea-
tre des de Madrid. Unió Radio EAJ7.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
I Notes Religioses
Sants de demà: Dins Voctava de Cor¬
pus.—Sant Paulí, b. de Noia, Sant Ni-
cetas, b. St. Albano, mr. i Santa Con-
sòrcia, vg.
Dilluns: Santa Ediltrudis, vg. i reina
d'Anglaterra, Santa Agripina, vg. i mr.
i Sts. Joan i Feliu, prevs. mrs.
QUARANTA HORES
Demà, dilluns i dimarts seran a Santa
Anna.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a les 6, continuació
del mes del Sagrat Cor de Jesús; a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges (VIl);a un quart de 10,
missa de la Congregació Mariana; a les
10, solemne ofici de Missa nova; a les
12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a un quart de 6, rosari, mes del Sagrat
Cor, Completes i processó de les Vre-
des, al final de la qual, es resarà l'ora¬
ció pel foment de la devoció al Santís¬
sim Sagrament i es cantarà solemne Te-
Deum i finalment reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Malí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, missa de l'Imt. Cor
de Maria. A les 9, ofici conventual; a
les 11, mes del Sagrat Cor, amb Ex¬
posició.
Dilluns, a dos quarts de 8, missa per
l'ànima de Joan Mora (a. C. s.)
Vespre, a les 7, rosari, visita i mes
del Sagrat Cor; a tres quarts de 8,
Completes i processó de les Vredes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Diumenge, a dos quarts de 7, missa
i mes del Sagrat Cor amb Exposició;
a les 7, Set diumenges; a dos quarts de
8, últim dia de la novena a Sant Antoni
de Pàdua; a les 8, missa de Comunió
general reparadora, reglamentària per
l'Associació de Jesús Sagramental; a les
10, ofici solemne; a les 11, última mis¬
sa, fent se el mes del Sagrat Cor amb
cant de Parenostres i motets amb la be¬
nedicció del Santíssim.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a tres quarts de 6, acte de consagració
al Sagrat Cor de Jesús, completes, al¬
ternant la Comunitat amb el poble i tot
seguit solemne processó que recorrerà
els carrers de consueíud. En arribant a
l'església es donarà solemnement la be¬
nedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
A les 8 missa i exercicis a St. Josep
Oriol, a dos quarts de 9, exercici i mis¬
sa a St. Jordi.
Església de Santa Anna - Diumen¬
ge, dilluns i dimarts solemnes Quaran-
ta Hores; els dos primers dies l'Expo-sició serà a dos quarts de 6 i la reserva
a tres quarts de 7; l'últim dia l'Exposi,ció serà a dos quarts de 7 i la reserva a
tres quarts de 8; la funció de la tarda
serà a les 6 diumenge i dilluns i a les 7
el dimarts donant-se la benedicció.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Demà a tres quarts de 8, Tércia
cantada i a les 8, solemne missa dialo-
gada de Comunió general amb cants
propis del temps.
Tarda, a les 5. Vespres solemnes can-tades. Exposició, benedicció i reservafinalitzant amb el bes de les relíquiesde St. Benet i cant del Virolai popular.
Capella de Sant Simó.—Demà, a dos
quarts de 9, missa.
CONFITERIA BARBOSA
COQUES DE REVETLLA




El que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su < Kodak » !
Antes de partir de veraneo






: IMPREMTA MINERVA :
{librería, papereria, objeçtes d'escriptori
Estiuejants
al veí poble d'Argentona es ven una
casa de baix pis i golfa, amb aigua,
1 electricitat i jardi, per 3.000 durus i
dues de planta baixa solament, amb
aigua i electricitat per 1.800 durus cada
una. Prop del tramvia.
Raó: En l'Administració del Diari.
Compraré
casa espaiosa a bon preu, situada en
carrer cèntric, prop de l'estació. Tracte
directe.
Raó: En l'Administració del Diari.
CALLOS'
No se lamente V. de tener sus piesdestrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo ,y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,l'óO. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 • Madrid.
Es ven
Una bota de 2 cargues i dues de 1
carga, amb bancada corresponent i tres
cargues de bon vi, pel preu total de
200 pessetes.
Raó: Angels, 34, de 1 a 2 i de 8 a 9.
A Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, electricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarteres de vinya i garatge al peu de
la carretera. Raó, Tetuàn, 75, Mataró.
: PROPIETARIS =
3i desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
J. JULIÀ Tetuan, 75
iiinEiii unii
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬




Venda: o la fàbrica, Blada, B
Lampisteria Blgay, Riera
Dlpbalt de Barcelona: Rambla
de lea flors, n.* ]é,eiitraaa(^
: Abana de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia jSt. Hntoni, 32
GENERAL ^ELECTRIC
„ RefRgexalxn
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBOI
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
y de los INTESTINOS
MALAS DIGESTIONES, VÓMITOS, DOLOR DE ESTÓMAGO,
INAPETENCIA, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
se curan positivamente con el
ELIXIR ESTOMACAL
SAIZ CARLOS
poderoso tónico digestivo que triunfa siemore
V'ÇNTA: PRINCIPALES PARívíAClAS MUiMOO
ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.










y consume muy poca
corriente
I No necesita circulación de agua para enfriar*
Nunca hay <ïue enfriarle^
Proteja su sàlud y la su familiar
instalando ezu su casa un General Electric
Refrigeratoir
Demostracions i detalla: CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
m
Fábrica de Bombetes
elèctriques
Ihl'BHiil
